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SCENOGRAFI HRVATSKOG NARODNOG KAZ:ALISTA 
U SPLITU 
Nevenka Bezic-Bozanic 
Iako potkraj XIX stoljeca scenografija u kazalistu nije igrala zna-
caj.nU,ju ·ulogu !i uglawrom se iizradivala po vee odreden1m uzorcima bez 
posebnih likovnih vrijednosti, u Splitu se nakon otvaranja nove kaza-
lisne zgrade 1893. godine pa do prvog svjetskog rata spominju tri sce-
nografa : Ante Roje, Osip Gorki i Pompej Tijardovic. Njihova stalna 
zanimanja nisu poznata, kao ni njihov scenografski rad koji su obavljali 
dobrovoljno, ali ih tadasnji kazaliSni kronicari spominju uz pojedine 
predstave koje je igralo splitsk'O diletantsko drustvo. Oni su u kazalistu 
sve radili : od ideje do bojadisanja kulisa, opremanja pozomlice, kostima 
i brinuli se za rekvizite, sto su glumcima bili potrebni u pojedinoj sceni. 
Da je scenografija u to vrijeme ipak zapa:leni dio predstave, vidi se po 
tome sto su ti isti kronicari hvalili pojedine scenografije i kostime, a 
s druge strane prigovcmailli najees6e putuju&m druZinama na loooj insce-
naciji i otrcanim kostimima.i 
Godine 1921. Split dobiva prvi put stalno kazaliSte i sljede6e go-
dine prvog stalnog scenografa u licnosti Ive Tijardovica.2 No on je 
mal'O zatim u kazalistu preuzeo druge poslove, a 1924. godine je po-
stavljen za scenografa akademski slikar Milan Tolic, no za kratko vri-
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jeme, jer je u sezoni 1927/ 28. godine raspusteno kazaliste, pa on odlazi 
za scenografa u osjeeko kazaliste.3 U Split se ponovno vraca 1940. godi-
ne kad je ponovno uspostavljeno stalno kazaliste. Tolic ce u splitskom 
glumistu djelovati do pocetka drugoga svjetskog rata.4 Nakon rata po-
staje profesor na Srednjoj umjetnickoj skoli, ali i dalje radi scenografije 
za mnoge predstave sve do 1974. godine. Milan Tolic je prvi profesio-
nalni sceillograf u spl:i.lflskom kazaNStu ti dlugo razdoblje djelovanja 
tog kazaliSta bilo je u znaku njegovih scenografija. Toliceva scenografija 
kao i njegovo slikarstvo kreta!lo se dugi niz godina u sp:ti:tskim odredni-
cama postimpresionizma, a osnovna znacajka njegova rada bila je ziva 
i vedra paleta, sto je doslo do izrafuja naroCito u soenografiji 
domacih pisaca i kompozitora u koje je unosio odlike dalmatinskog kra-
jolika i puckog ambijenta. To su inscenacije za Hatzeovu operu ~Adel 
i Mara .. , Tijardovieeve operete, Marulicevu ~Juditu••, Budakovu ~Me­
cavu« i druge.4 
Tolic je bio na Umjetnickoj akademiji dvadesetih godina, u vrijeme 
kad Gavella svojim prvim rezijama najavljuje nov put u teatarskom 
stvaralastvu, a Ljubo Babic udara temelje novom pristupu u sceno-
grafiji. To je oCito utjecalo na tada mladog Tolica da se opredijeli u 
jednom dijelu svog stvaralastva i za scenografiju. Nesto prije Toliceva 
dolaska u splJitsko kazaliiste, Tija.rdovticeva scenograflija se kretala izme-
du secesijskih odlika jos uvijek prisutnih u likovnoj i primijenjenoj 
umjetnosti prvih godina iza rata i nekih pojedinosti iz splitske pucke 
sredine, pa iako je Tijardovic pohadao Glumacku skolu u Zagrebu, kad 
i Tolic Umjetnicku akademiju, nova kazalisna strujanja nisu se odrazila 
u njegovu radu, dok je Tolie prihvatio novi izricaj i odmah ga primijenio 
u svom radu. Koliko je Tijardovieeva scenografija bila pomalo sladunja-
va, vidri.mo n.ajbolje po primjeru nedavno lizvedene operete »MaU.a Flo-
ramye« u Splitu postavljene na scenu po inscenaciji i kostimima koje 
je aUJtor zamislio ZJa praizvedbu 1926. To je upravo primjer koliko su 
scenografija i redateljstvo napredovali i izmijenili se u odnosu na nas 
danasnji pristup kazalisnom cinu. Cini se da takve pokusaje ne bi tre-
balo ponavljati zbog kulturno-povijesnih ili nekih osjeeajnih razloga 
jer je to u svakom slucaju na stetu samog djela.5 
U kazalisnoj sezoni 1940/41. godine u Splitu je radio kao scenograf 
danas poznati zagrebacki slikar Ivica Lovrencie,6 a inscenacije za neke 
povijesne drame slikar Vjekoslav Parae. U to vrijeme Parae je radio 
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velike freske u zupnoj crkvi na Klisu, s prizorima iz hrvatske srednjo-
vjekovne povijesti, pa mu je ta tematika hila posebno bliska jer je on, 
na sebti svojstven nacin, potanko prouCio povijesna zbivanja pove-
zavsi ih vremenski sa soenskim djelom.7 
Drugi svjetski rat prekinuo je svaku djelatnost splitskog kazalista, 
a krajem listopada 1944. godine kad se nakon oslobodenja grada u 
ratom ostecenu kucu uselilo Kazaliste narodnog oslobodenja Dalmacije 
bilo je poteskoca oko uredenja pozornice za pojedine predstave, sto se 
vid.'i iz pisama lintendanta Ive Tlijardov1i6a Oblasnom Narodnooslobodi-
lackom odboru.8 Medutim u prvoj . sezoni u miru 1945/46. godine stanje 
se pomalo sreduje, a Split dobiva scenografa izuzetnog senzibiliteta i 
- njemackog slikara Rudolfa Bunka koji ce punih dvadeset godina 
voditi taj posao u splitskom kazalistu. Taj je slikar dosao u Split prije 
drugog svjetskog r.alta b\ie2e6i pred nacizmom iz NjemaCke, zatim se 
povezao uz narodnooslobodilacki pokret, da bi kasnije u zbjegu u El 
Shattu poeeo railitti koo scenograf.9 BlJ[lik je covjek s:i.roke kulture i od-
licni poznavalac umjetnicko-povijesnih slogova, pa je ostvario izuzetna 
scenska rjesenja, tako da se i danas desetak godina nakon njegove smrti 
jos uvijek izvode predstave kao sto je Verdijeva opera »Aida+< i anticka 
drama >+Antigona« na Peristilu po njegovoj zamisli.1° S druge strane, 
bio je odlican suradnik redateljima pri izvodenju suvremenih dramskih 
djela, posebno Miroslava Krleze, Tennessyja Williamsa, Bertolda Brechta, 
Bernarda Shawa i drugih, pa je uspio pojednostavnivsi scenu Cistim i 
stupovima postigao poseban ugodaj. Slikar iz generacije njemackih ek-
odredenim linijama, bojom i svjetlom postici unutarnju ravnotezu i 
sklad izmedu prostora, glumca i teksta. Oslobodivsi soenu suvisnog de-
kora, on je istirrn tim element:ima pOSitizao Cistoeu njezinu nadoplJ[livSli je 
finim stilskim pojedinostima kod brojnih opera talijanskog »belcanta+<, 
koje su se tih godina mnogo izvodile na daskama splitskog kazalista. 
Uz vee spomenutu inscenaciju na Peristilu posebno je otkrio prostor za 
izvodenje Puccinijeve opere T u rand o t na vanjskim stepenicama Me-
stroviceve kuce u Mejama, gdje je samo s nekoliko zavjesa i svjetlom, 
koristeci se arhitektonskim elementima na procelju kuce s trijemom i 
spreSi.onlllst a prim:jenjiivao je taJj stil !i u scenografdji, pa su mu viSe leza-
la klasicna scenska djela, psiholoske drame i velike opere. Kao covjek 
siroke kulture i dugogodiSnji scenograf nekoliko je puta radio i kao 
redatelj, osobito kad se radilo o nekim suvremenim evropskim piscima, 
posebno o Bertold u Brechtu.11 
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Uz Bunka djeluje od 1947. godine u splitskom kazaliStu scenograf 
Herbert Hofmann koji se viSe opredjeljuje za operete i lakse dramske 
tekstove, pa ce desetak i vise godina poslije raditi i veca operna djela, 
a uspjesno ce prirediti i neke predstave na ljetnim pozornicama. Hof-
mannov lilkovni fizricajj umnogome se oo1anja na Bunka i gotovo se ma-
ze reCi da je bio njegov ucenik. Hofmann je osobito prihvacao njegov 
naCin upotrebe boja, pa se i njegova scenogra:ffija razvijala u gotovo is-
tom slogu kao i Bunkova.12 
Godine 1946. Vjekoslav Jelaska izraduje inscenaciju za dramu ... Cu-
vaj se senjske rulre« koju je, prema pripo,vijetki Augusta Senoe, za 
soonu pr!iredio Tirt;o Strozzli.: isrt;e godline Vaidema;r Janu8evskti radi za 
Moliereovu komediju .. Skrtac«. On je radio te i sljedece 1947. godine s 
Bunkom dvije predstave i otad se vise ne spominje u Splitu. Godine 
1950. gostuje iz Zagreba scenograf Vladimir 2edrinski scenografijom 
za operu »La Boheme<< G. Puccinija, a iste godine Dubrovcanin Mise 
Racic radi scenografiju za ,.Komediju od Raskota« Marina Benetovica. 
RaC:ic ce od te godine pa sve dosad biti sta1ni suradTllik splitslrog ka-
zalista.13 
Godine 1953. radi scenografiju za operu ... Faust« Charlesa Gounoda 
zagrebacki scenograf Aleksandar AugustinCic, a dvije godine poslije 
on ce tu operu prilagoditi za prikazivanje na Peristilu. Nakon toga 1954. 
godine postavlja Verdijevu »Aidu« prvi put na Peristilu, a scenu rje-
saJVa sarrno pomocu svjetla li. zavjesa.14 Goclline 1955. dolazi u Spllit kao 
kostimograf Jagoda Buic da b!i. vee iduce godirne izradila i svoju prvu 
scenograftiju za balet .... Romeo i Julija« Sergeja Prokofjeva. Iako ce ve-
6im di!jelom raditi rkostimograflitju, ipaik ee se svake godfune pqjavljivati i 
s vise scenografija, posebno za balete gdje ce osobito doCi do izrazaja 
njena scenografija na otvorenom prostoru.15 
Od 1956. godine u splitskom kazalistu radi scenograf Ante Puha-
lovic i njegove scenografije pojavljivat 6e se na splitskoj sceni sve do 
1967. godine.16 U meduvremenu u kazaliStu gostuje vise splitskih likov-
nih stvaralaca, medu kojima se istice Petar Zrinski ciju djelatnost mo-
zemo pratiti od 1957. do 1972. godine. On podjednako radi suvremenike 
i starije pisce, te soenska muzicka djela. Njegova scenografija krece se 
u okvirima sloga - mislim da mozemo primijeniti naziv ,..zagrebacke 
scenografske skole<< izmedu dva rata i prvih godina nakon drugoga 
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svjetskog rata, i on je od splitskih slikara tog razdoblja jedini scenograf 
s pravim odnosom prema scenskom djelu.17 
Izmedu 1958. i 1962. godine radi nekoliko scenografija kipar Zeljko 
Radmilovic,18 izmedu 1959. i 1963. slikar Milovan Stanic, a 1958. godine 
Ivica Tolic izraduje scenografiju za .-Dnevnik Ane Frank«, 1959. godine 
za dramu >+Osvrtni se gtrljevnO<< J. Osbornea, 1962. godine za NuSieeva 
,..Pokojnika« i 1965. godine za muzicku komediju Miljenka Smoje i E>ekija 
Srbljenovica >+Ca je pusta Londra ...... Ivica Tolic danas je poznati lut-
lmr d scenograf Ka.zaJ!ista lutalka u Splirt;u, ali n.aikon 1965. godine viSe 
nije radio za splitsku veliku scenu. Godine 1960. i 1961. splitski slikar 
Maksim Krstulovic radli scenografuju za predsrtave >+Konte Fifi Diogen« 
Braslava Borozana, »Ljubav u koroti .. Drage IvaniSevica i >+Pozdrav se-
rifu .. Arsena Dikliea. Krstuloviic je prvi slikar koji je na spllitsku scenu 
donio dah novog trenda u hrvatskoj scenografiji sezdesetih godina ali, 
na zalost, za vrlo kratko vrijeme. 
Godine 1965. i 1966. radi nekoliko scenografija Andro Kukoc,20 1966. 
godine Ante Kastelancic scenografiju za .-lskupljenu dramu« Tomisla-
va Slavice, a 1968. godine Vinko Bavcevic za .-Trojanke« Euripida i Sar-
trea. Godine 1964. dolazi u Split za stalnog scenografa Miodrag Adzic, 
ciji ee scenografski rad doci do izrazaja od 1970. godine kad je izgorjela 
stara kazalisna zgrada. Nakon toga punih devet godina kazalisne su se 
predstave izvodile na maloj i nepodesnoj pozornici s prakticki nikakvim 
tehnickim pomagalima. Iako je scena bila gotovo neprimjenljiva za vece 
predstave, kazaliste nastoji odrzati vrijednost izvedbi i programa, a 
Adzic se s inscenacijom snalazi tako da je rjesava krajnje jednostavno, 
s najmanje mogucim zahvatima u prostoru, postizuci tako vizualno veci 
prostor i oanogucujuCi lak8e kretaa1je glumcima li pjeVIarnma<, pa je to 
upravo i glavna odillka njegova scenografskog i21IThaaja. To ee se odra-
ziti i na predstavama Splitskog ljeta za koje je Adzic radio scenogra-
flidu (adaptacida prostora u Mei3trovi6evu k.aStcletu \i podrumima Dio-
klecijanove pa!ace).21 
Unatoc tome sto je Split u tom razdoblju imao dobre scenografe 
i mogu6nootli da surnduje sa spliltskian slilkartirrm., splltsko kazaliste je na-
stojalo da gledaoci upoznaju ne samo poznate glumce nego i scenografe 
veCih kazaliSnih sredista. Tako je 1956. godine za Gluckovu operu .-Orfej« 
izradW scenog:ra£iju Bosko Ra8ica, 1958. godine Minja Dedic za ... Do-
~ivljaje Nikoletine Bursaca« Branka Copica, a 1959. i 1969. godine see-
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nograf Miomir Denic za Nusicev >>Put oko sveta« i Ddicevu »Novelu 
od Stanca« i >>Tirenu«. IZIIlledu 1961. i 1965. gocline Tadi viSe scenogra-
fija Andrea Ekl22 i Milenko Serban,23 a 1963. i ponovno 1973. godine 
Helena Uhlilk-Horvat samo sa scenografijama :ro balete >>Licitarsko 
srce« Kresirnina Baranovica, ,,Seherezadu« Rimski-Korsakova, >>Bach '72« 
i >>Chopin nase mladosti«. Godine 1964. radi scenografiju za dva baleta 
Branka Sakaca i Miljenka Prohaske >>Tri ratne price« i >>Meduigra« Dia-
na Kosec, sljedece godiine Martin Bahmec za drnmu »Budilnik« V. Bula-
tovica-Viba, te Ingrid Begovic za balet »Labude jezero« P. I. Cajkovskog, 
a 1966. godine Rikard Tanta za balet >>Kantata o kavi« J. S. Bacha i 
za operu >>Sluzavka-Gospodarica« G. B. Pergolesija. 
Izmedu 1963. i 1969. godine stvara na splitskoj sceni vise scenografa 
Berislav Dezelic,24 1967. godine radi dvije predstave scenograf Petar Fa-
sic (»Na rubu pameti« Miroslava Krleze i ,,Qtela« Williama Shakespea-
rea) , poznati karikaturista Oto Reisinger zajedno sa splitskim sceno-
grafom Antom Puhalovicem (>>Put oko svijeta za osamdeset dana« P. 
Kohouta), gostuju iz Krakova scenografi Lidija Minticz i Jerzy Skar-
zynsky sa scenografijom za »Tango« S. Mrozeka, a 1969. godine Zvonko 
Suler sa scenografijama za opere >>Povratak« Josipa Hatzea, >>Pagliacci« 
R. Leoncavalla i >>La Boheme<< G. Puccinija. Godine 1972. Mirjana Mla-
dinov radi scenografiju za operu >>Ljubavni napitak« G. Donizettija, 
1973. godine Ljubica Wagner za operu >>Sentflorijanski ljubavnici« Dra-
gutilna Savina, te 1975. godine Zvonirnir Loncaric za >>Prizore o smrti 
i novcu« E. Bonda. 
U nekoliko navrata za splitsku soenu radili su scenografiju i sami 
redatelji ili pisci. Tako je 1959. godine Vjekoslav Afric opremio scenu 
za p.redstavu >>Sje6aJnje za partizansku powrnicu«, 1961. godine Bra-
slav Borozan za ,,Qzaloscenu porodicu« Branislava Nusiea, sljedece go-
dine Tomislav Kuljis za >>More nase slobodno« Silvija Bombardellija i 
1963. godine adaptirao scenu za operu >>Don Carlos« G. Verdija, 1965. 
godine Feda Sehovic oprema pozornicu za dramu >>Tko se boji Virginije 
Woolf« E. Albeca, 1966. godine Bojan Stupica radi scenografiju za dra-
mu >>Proganjanje o:i ubojstvo Jean-Paula Marata« P. Weisa, a Frano Ba-
ras rezira i oprema na eksperimentalnoj sceni >>Ljudski glas« Jeana Coc-
teaua, dok Vladimir RuZdak rezira i radi scenografiju za operu >>Sevilj-
ski brijac« G. Rossinija u Mestrovicevu kaSteletu. 
Godine 1972. splitski slikar Mile Skracic radi projekcije za operu 
»Trubadur« Giuseppea Verdija a Ante Jelaska rezira i adaptira prostor 
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za »Mali libar Marka Uvodica Splicanina«; Pia i Pina Mlakar apremaju 
pozornicu za balet ••Bavo u selu« Fvana Lhatke, a 1973. godine Ans~m 
Beg adaptira scenski prastar za »Predstavu Hamleta u selu Mrdusa 
danja apcina Blatusa« Ivana Bresana. 
Osim kazalisne zgrade, najveci su izazavi kako za scenagrafa taka 
i za redatelja atvoreni prostori u Splitu, sto se koriste od 1953. godine. 
Cini se da je u tim prastarima mnago patrebnija snaznija veza izmedu 
redatelja i scenagrafa, i samo aka se ana potpuno ostvari, uspjeh biva 
patpun. Peristil, vestibul i Carrarina poljana unutar Diaklecijanave pa-
la6e, ambijenti Velog varosa, spllitska Pjaca, krajollidi na MarjaJnu, 
muzeji, Mestraviceva galerija i Kastelet pruzili su jedinstvena i izvan-
redna dagadanja na splitskoj sceni. 
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rano za Me5trovicev ka5telet), G. PUCCINI, Turandot, W. SHAKESPEARE, 
Mjera za mjeru, G. VERDI, Otello, Sofoklo, Kralj Edip (Peristil) 
1956. S. BOMBARDELLI, Stranac, M. DRZIC, 'Thipce de Utolce, R. MARIN-
KOV•IC, Glorija, M. MATKOViC, Na kraju puta, A. PONCHIELUI, La Gio-
conda, Tri francuske komedije (Moliere, KaCiperke, J. Girandoux, Apolon iz 
Bellaca, J . AnouiJlh, Cecile .hli skola za oceve), T. WILLIAMS, Tetovirana 
ruZa.- 1957. A. P. BORODIN, K<nez Igor, B. iBRECHT, ProsjaCka opera (reZiija, 
scenografija, kostimi), P. BUDAK, Klupko, E. CALDWELL- J. KIRKLAND, 
Duhanska cesta, F. M. DOSTOJEVSKI, Braca Karamazovi, J. HASEK, Dobri 
vojak Svejk, J. P. SARTRE, Iza zatvorenih vrata (Mise en scene, dekor i ko-
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stimi) W. SHAKESPEA.RIE, M'letacki trgovac, I. TORKAR, Sarena lopta, R. 
WAGNElli, Ukleti Holandez - 1958. A. BELLINI, Norma (1972. Peristil), B. 
BOROZAN, Prekinuto putovanje ili po nasem vremenu dvanaest, A. CASONA, 
Drvece umire uspravno, N. GIORDANO, Andre Chenier, W. SHAKESPEARE, 
Hamlet - 1960. £>. LEBOVIC: - A. OBRENOVIC:, Nebeski odred - 1963. G. 
VERDI, Aida (Peristil, obnovljeno 1978) - 1964. J. P. CAJKOVSKI, Pikova 
dama, J. GOTOVAC, Ero s onoga svijeta - 1965. G. VERDI, Trubadur -
1972. S. BOMBARDELLI, Adam i Eva (Peristil) . 
Godine 1946. radio je scenografiju za »Mailu Floramye« i 1947. za »Eru 
s onoga svijeta .. zajedno s Valdemarom Jansevskim. 
12 Hofmann je postavio na scenu: 1947. MOLIERE, Tartuffe - 1948. G. 
PUCCINI, Madame Butterfly -1949. J. GOTOVAC, Morana (idejni nacrt scen-
sk.ih slika Mariana Tlfepse primljeno na splitskoj pozorniai) - 1950. A. DOB-
RONIC, Goran, R. FILIPOVIC, Zasjede. I. LOTHKA-KALINSKI, Matija Gu-
bec, B. NUSIC, Dr., A. N. OSTROVSKI, Suma. - 1951. M. GORKJ, Malo-
gradani, P. MASCAGNI, Cava1leria rusticana, I. MASSENET, Manon, B. 
NUSIC, Gospoda ministarka, G. PUCCINI, Tosca, H. SMODLAKA, Dvije 
domovine, G. VERDI, Trubadur. - rl952. A. de BENEDETTI, Trideset sekun-
di ljubavi, G . DONIZETTI, Ljubavni na:pitak, A. JELASKA, Daje na k.i.su, 
M. KOLUDROVIC, Miljenko i Dobrila, M. RA.'VEL, Bolero - J. BAYER, 
Trgovtina lutaka, A. SENOA, Zlatarovo zlato, E. Sinko, Osudeni, J. STRAUSS, 
SiSmiS - 1954. F. CHOPIN, Chopiniana - MUSORGSKIJ, Slike s i:alozbe 
- J. GOTOVAC, Oraci, P. I. CAJKOVSKI, Labude jezero, A. P. CEHOV, 
Ujak Vanja, A. JELASKA, Konkurencija, F. G. LORCA, Dom Bernarde 
Albe, F. LHOTKA, £>avo u selu, M. OGRIZOVIC, Hasanagiruca, I. PARAC, 
Adelova pjesma, T . RATTIGAN, Duboko plavo more, G. ROSSINI, Seviljski 
brijac, B. SHAW, Pygmalion - 1953. B. NUSIC, Narodn.i poolanik, I. TIJAR-
DOVIC, Splitski akvarel (1947. na Carrarinoj poljani), I. ZAJC, Nikola 
Subic Zrinjski. 1955. B. ASAFJEV, Bahcisarajska fontana, G. AXELORD, Se-
dam godina vjernosti, M. BegovJc, AmeriCka jahta u spl.itskoj luci, D. DOBR1-
CANIN, Zajednicki stan, E. FOLDES, Viktorija i njen husar, J. i M. FRANI-
CEVIC, Na otoku, H. MEILHAC i A. M'ILLAND, Mam'zel~e Nli'touche. G. PUC-
CINI, Madame Buterfly, G. ROLAND, Obradujmo u miru svoje baste -
1956. P. ABRAHAM, Havajski cvijet, S. CAMMARONE, Lucia di Lammer-
moor, F. HURST - M. DULUT, Sporedna ulica, V. KATAJEV, Put kroz 
cvijeee - 1972. G. VERDI, Rigoletto, Traviata - 1973. P . MASCAGINI, Ca-
valleria rustica:na. 
13 Racic je u ~lltu do 1975. go dine radio: 1961. P. BUDAK, Na tmu i 
kamenu, - 1962. A. CHRISTIE, MiSo~ovka, N. V. GOGOLJ, Zenidba, E. ROB-
LES, Monserrat, £>. SRBLJENOVIC - B . KOVACIC, Svemirsk!i. sk.itnica -
1963. M. KRLE.ZA, Leda, B. NUSIC, Dr - 1006. J. GOTOVAC, Stanac -
1969. R. STRAUSS, Saloma. 
14 Augustincic je postavio 1961. BIZET, Carmen - 1962. I. TIJARDOVIC, 
Marko Pdo - 1964. G. PUCCINI, Manon Lescaut, L. SORKOCEVIC, Sim-
fonia in Re, D. SAVIN, Mile Lily - 1964. G. PUCCINI, Madame Butterfly -
1969. L. MINKUS, Don Quijote - 1972. A. SENOA - A. STIMAC, Zlata-
rovo 7Jl.ato - 1973, G. ROSSINI, SevJljski brijac, J. S. KUSSER, Erindo. 
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15 Jagoda Buic radila je 1956. F . LEHAR, Zemlja smijclka, S . PRO-
KOFJEV, Romeo i Julija - 1957. A. Ch. ADAM, Giselle, P. I. CAJKOVSKI, 
V simfonija - 1958. H. BERLIOZ, Fantasticna sirnionija, M. DRZIC, Skup, 
D. ROKSANDIC, Kula Ba!bi1onska, G. ROSSINI, Sevil jski b.rijac - 1959. S. 
BOMBARDELLI , Grob u zitu, M. DRZIC, Dundo Maroje, G. FIGUEIREDO, 
Lisica i grozde, G. GERSHWIN, Rapsodi ja u plavom, Amemkanac u P arizu, 
KALMANN, Sylva, G . PUCCINI, Madame Butterfly, J. SHAW - J. P. AU-
MONT, Lucy Crown, R. SCHUMANN, Karneval, P. KONJOVIC, Simfonijski 
triptihon i M. RAVEL, Bolero, I. TIJ ARDOV·IC, Mala Floramye, SpJitski 
akvarel. - (FOTEZ M .), Starac KLimoje, R. ROSE - H . BUDJUHIN, Dva-
naest gnjevnih ljudi - 1962. G. VERDI, Nabucco - 1963, M. DR2IC, Skup, 
I. T1JARDOVIC, M IN (Ava.ntura u Sangaju) - 1965. N. de FALLA, Trorogi 
sesir, G. PUCCINI, Plast i Gianni Schicchi - 1967. M. DRZIC, Dundo Maroje, 
G. VERDI, Moe sudbine, 1968. Prikazanje z1vota sv. Lovrinca mucenika -
1969. W. SHAKESPEARE, Kako vam drago (Sustipan) - 1972. G. VERDI, Na-
bucco (Peristil). 
10 Ante PuhaloVIic radio je 1956. J. OFFENBACH, Lijepa Jelena, A. ROS-
SINI, Kad naidu djeca - 1958. B. NUSIC, Gospoda ministarka - 19o2. P. 
SLOVINIC, Da nije jubav.i ... , R. THOMAS, Klopka za usamljenog covjeka, 
- 1963 . S. ALBINI, Barun T>renk, M. BOZIC, Pravednik, N . DOSTAL, Cli-
via, H. GESSIEKER, Henrik VIII i njegovih sest zena, J. KILLY, Moj dragi 
lazljivC:-e, P. KOZAK, Afera (Podrumi Dio1decijanove palace), SOFOKLO, 
Kralj Edip - 1964. 0. NEDBAL, Poljacka krv, B. NUSIC, Autobiografija i 
Sumnjivo lice, H. SMODLAKA, Antiperta ili krivi spoj, A. STRINDBERG, 
Otac - 1965. J. HATZE, Povratak, C. GOLDONI, Lazac, L . HANS BERRY, 
Grozde na suncu, G. MaROTTA - B. BANDONE, T jesimo udovice, G. C. 
Menotti, Konzul, PUCCINI, Tosca, R. STRAUSS, Sismis, F. SEHOVIC, Anerni, 
R. WAGNER, Ukleti Holandez, G. Verdi, Rigoleto - 1966. C~ . FEYDEAU, 
Idem u lov! - 1967. S. FAIN, Calamity Jane, F. D. GILROY. Tlw ce spasiti 
oraca? G. ROSSINI, Seviljski brijac, SOFOKLO, Antigona, V . Stum, Kate 
Kapuralica. 
17 Petar Zrinski je radio: 1957. F. DOUGLAS Nikada nije prekasno, S. MA-
TAVULJ, Bakonja fra Erne, B. NUSI C, Mister Dolar. 1953, J . GOTOVAC, Ber-
dan - 1959. B. KREFT, Celjski grofovi, T. WILLIAMS, Silazak Orfeja. -
1960. M. OGRIZOVIC, Hasanaginica - 1961. W. SOMMERSET MAUGHAM, 
Sveti plamen - 1962. A . MARODIC, Razarac Zagreb - 1963. C. MAGNIER, 
Oskar, L . PIRANDELLO, Henrik IV, G . VERDI. Don Carlos - 1967, C. GOL-
DONI, Mirando1.ina - 1968. Libar Marka Uvodica Splicanina (Carrarina po-
ljana), M . SCHISGAL, Ljubaf - 1972. P. SCHAFFER, Crna komedija. 
JS 1958. I. VOJNOVIC, Ekvinocijo - 1959, M . MATKOVIC, Heraklo, S. 
BOMBARDELLI, Krvo-proljece, R. WAGNER, L ohengrin- 1961. W. GLUCK, 
Orfej - 1962. S. BOMBARDELLI, Poklade, H . PURCELL, Didona i Enej. 
19 1959. B. SAKAC, S irnionija o mrtvom vojniku, 0. DAVICO, Pesma -
1960. J . GOTOVAC, Mila Gojsaliea, J. HATZE, Adel i Mara, B. KREFT, Ba-
lada o porucniku i Ma!l'jutki, M. KRLEZA, U agoniji, Vucjak, N. MANZARI, 
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Nasa draga djeca, R. MARINKOVIC, Glorija, I. ZAJC, Nikola Subic Zrinjski 
- 1961. M. GORKI na dnu, M. KRLE2A, GoSip.Oda Glembajevi, A . PONC-
HIELLI, La Gioconda, G. PUCCINI, La Boheme, C. SAINT-SAENS, Samson 
i Dalila, I. TIJARDOVIC, Akvarel - 1963. Adel i Mara. 
20 1965. J. KESSELRiiNG, Arsen i stare cipike, E. KISOO, Vjen~anica -
1966. V. PERKOVJC, Zatvoreno pos1ijepodne, D. SUSIC, Ja Danilo. 
21 1964. J . P . SARTRE, Zatocenici Altone - 1967. J. GOTOVAC, Ero s 
onoga svijeta - 1968. D. RA'DOVIC - M. BELOV'IC, KaJI>etan Dzon Piplfoiks, 
G. B. SHAW, Sveta Ivana - 1968. P . KANA VELIC, Simun Dunduri1o (Car-
rarina poljana). 1973. B . BRECHT, 2ivot Gallilejev (Kastel-et), D. MERCER, 
Flint - 1975. J . FRANICEVIC PLOCAR, Vir. 
22 1961. M. BEGOVIC, Pustolov pred vratima - 1962. F. DDRRENMATT, 
P osjet stare dame, W. FAULKNER, Requiem za iskusenicu, Ch. GOUNOD, 
Faust, F. SAGAN, Zamak u Svedskoj - 1965. T. WILDER, Alkestija. 
23 1961. W . SHAKESPEARE, Klralj Lear, T . ARSOIVSKI, Diogenov para-
doks - 1963. J. RAOIN, Fedra - 1964. B. MIHAJLOVIC, Banovic Strahinja. 
24 1963. Cavalleria rusticana i Pagliacci, M. MACHIAVELLI, Mandragola, 
l\1. KRLE2A, Povratak Filipa Latinovicza - 1964. T. DREISER, Americka 
tragedija - 1966. P. USTINOV, Zavr5na trka - 1968. M. P. MUSORGSKIJ, 
Boris Godunov - 1969. M. I. GLINKA, Ivan Susanjin. 
25 P. Selem, Vestibul kao scenski prostor. Mogucnosti br, 1, Split 1981, 
str. 83-94. 
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